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ABSTRAK 
Mayang Dwinta Trisniarti. EKSPERIMEN MODEL PEMBELAJARAN SSCS 
MELALUI METODE EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI PADA 
MATERI SUHU DAN KALOR DITINJAU DARI KEMAMPUAN 
BERPIKIR ANALITIS SISWA KELAS X MIA SMA NEGERI 3 
SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Desember 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara penggunaan model SSCS melalui metode eksperimen 
dan demonstrasi terhadap kemampuan belajar kognitif Fisika siswa kelas X MIA 
SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016 pada materi Suhu dan Kalor, 
(2) mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara kemampuan 
berpikir analitis siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan belajar 
kognitif Fisika siswa kelas X MIA SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016 pada materi Suhu dan Kalor, (3) mengetahui ada atau tidak adanya 
interaksi antara pengaruh penggunaan model SSCS dan kemampuan berpikir 
analitis siswa terhadap kemampuan belajar kognitif Fisika siswa kelas X SMA 
Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016 pada materi Suhu dan Kalor. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 3 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Sampel diambil dengan teknik cluster 
random sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas X 
MIA 4 berjumlah 33 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIA 7 
berjumlah 33 siswa sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik tes untuk data kemampuan berpikir analitis siswa dan data kemampuan 
belajar kognitif Fisika untuk materi Suhu dan Kalor. Analisis data menggunakan 
uji ANAVA dua jalan dengan frekuensi sel tak sama. 
Simpulan dari penelitian eksperimen ini adalah: (1) ada perbedaan 
pengaruh antara penggunaan model SSCS melalui metode eksperimen dan 
demonstrasi terhadap kemampuan belajar kognitif Fisika siswa pada materi pokok 
Suhu dan Kalor di SMA Negeri 3 Surakarta (Fobs = 4.594 > Ftabel = F0.05;1;62 = 
4.001), (2) ada perbedaan pengaruh antara kemampuan berpikir analitis siswa 
kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan belajar kognitif Fisika siswa pada 
materi pokok Suhu dan Kalor di SMA Negeri 3 Surakarta (Fobs = 70.974 > Ftabel = 
F0.05;1;62 = 4.001), (3) tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan model SSCS 
melalui metode pembelajaran dan kemampuan berpikir analitis siswa terhadap 
kemampuan belajar kognitif Fisika siswa pada materi pokok Suhu dan Kalor di 
SMA Negeri 3 Surakarta (Fobs = 0.398 > Ftabel = F0.05;1;62 = 4.001). 
 
Kata kunci : model SSCS, metode eksperimen, metode demonstrasi, 
kemampuan belajar kognitif, kemampuan berpikir analitis 
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ABSTRACT 
Mayang Dwinta Trisniarti. IMPLEMENTATION OF SSCS MODEL 
THROUGH EXPERIMENT AND DEMONSTRATION METHOD BASED 
ON ANALITYCAL THINKING ABILITY FOR TEMPERATURE AND 
HEAT MATERIAL AT X MIA STUDENTS OF SMA NEGERI 3 
SURAKARTA. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. Surakarta.December 2016. 
This research was intended to: (1) find out whether or not there is a 
different influence of the implementation of SSCS through experiment and 
demonstration toward the students’ cognitive ability in temperature and heat in X 
MIA SMA Negeri 3 Surakarta, (2) find out whether or not there is a different 
influence of the students’ analitycal thinking ability level i. e. high and low 
category toward the students’ cognitive ability in temperature and heat in X MIA 
SMA Negeri 3 Surakarta, (3) find out whether or not there is an interaction 
between the influence of the implementation of SSCS and the students’ analitycal 
thinking toward their cognitive ability in X MIA SMA Negeri 3 Surakarta. 
 This was an experimental research with 2x2 factorial design. The 
population was students of class X SMA Negeri 3 Surakarta in the academic year  
2015/2016. The sample was chosen from cluster random sampling technique. 
There were two classes of the sample in this research. Those were X MIA 4 that 
consist of 33 students as experiment class and X MIA 7 that consist of 33 students 
as control class. The data were collected through document analysis and test. 
Those were analyzed with two-way ANAVA with different cell content. 
The conclusion of this experimental research were: (1) there was a 
different influence of the implementation of SSCS through experiment and 
demonstration toward the students’ cognitive ability (Fobs = 4.594 > Ftable = 
F0.05;1;62 = 4.001), (2) there was a different influence of the students’ analitycal 
thinking ability toward the students’ cognitive ability (Fobs = 70.974 > Ftable = 
F0.05;1;62 = 4.001), (3) there was no interaction between the implementation of 
SSCS through instructional method and students’ analitycal thinking ability 
toward the students’ cognitive ability in temperature and heat (Fobs = 0.398 > Ftabel 
= F0.05;1;62 = 4.001). 
 
Key words : SSCS, experimental method, demonstration method, cognitive 
ability, analitycal thinking ability  
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